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Learner’s dictionary has important value to second language learners, in which 
the microstructure plays an essential role. To build an applicable microstructure based 
on the demands of learner’s dictionary will undoubtedly lay a solid foundation on the 
professional development of learner’s dictionary. German and English learner’s 
dictionaries lead a significant place in the history of learner’s dictionaries, whose 
microstrurctures will broaden the horizons of the study of Chinese learner’s dictionary. 
Therefore, Langenscheidt Großwöterbuch Deutsch als Fremdsprache(2012), Oxford 
Advanced Learner’s Dictionary(2009) and Collins Cobuild Advanced Learner’s 
English Dictionary(2006) are chosen as respective representatives of learner’s 
dictionaries of foreign languages, which will be compared to the representatives of 
Chinese learner’s dictionaries**The Commercial Press Learner’s Dictionary(2007) 
and The Usage of Modern Chinese Common Words Dictionary(2005) in this thesis. 
In order to find the differences among the microstructures of five different 
dictionaries and offer reasonable proposals for the improvement of Chinese learner’s 
dictionaries, we selected 498 psychological verbs as our targets from two Chinese 
learner’s dictionaries, and built a series of tag sets of the microstructure of these verbs, 
which will help us analyze and conclude the contents of annotations and structures of 
the microstructures of those chosen psychological verbs. On the other hand, by 
researching three high-frequency psychological verbs in three foreign language 
dictionaries, we get the the complete pictures of these three microstructures, whose 
contents and structures will be clearly presented and carefully compared to their 
equivalents in Chinese learner’s dictionaries. 
This originalities of this research are as follows: 
1. The usage of corpus technology and a combining method of quantitative and 
qualitative research of analyzing the microstructures of five different learner’s 
dictionaries were adopted to realize the comprehensive study of the microstructures of 
psychological verbs and make sure this thesis was carried out in a scientific way. 
2. An introducion of three advanced learner’s dictionaries of foreign languages 
was made to widen the vision and overcome the limitation for Chinese research in the 
studies of comparative lexicography. 















1. Improving the entries of psychological verbs and the editing principles in two 
Chinese learner’s dictionaries, taking high frequency and moderate difficulty into 
consideration. 
2. As far as the annotations in the microstructure of psychological verbs, we 
make a suggestion about the ideal set of annotations in microstructures of 
psychological verbs for Chinese learner’s dictionaries, which contains 40 necessary 
annotaions and 6 optional annotations. 
3. On the aspect of the signs in the microstructure of paychological verbs, we 
make a suggestion of signs in microstructures of psychological verbs in Chinese 
learner's dictionaries: improving the distance measures of every sign, increasing the 
numbers of signs which possess their own meaning, building the formalized methods 
for showing annotations, combining formalized methods with descriptive methods. 
4. As for the sequence of annotations in microstructures of psychological verbs, 
an ideal sequence is proposed in this thesis for Chinese learner’s dictionaries, which 
follows the process from regulatory annotations to paraphrasing annotations to usage 
annotations and satisfies the pattern of learner’s dictionaries. 
5. Building an ideal model of the microstructure of psychological verbs for 
Chinese learner’s dictionaries, basing on the study of annotaions, signs and sequence 
in microstructures of psychological verbs.  
6. Understanding the idea of learner’s dictionaries, taking readers’ demands into 
account; enriching theoretical study of learner’s dictionaries; developing relevant 
technology for learner’s dictionaries. All of these are closely related to improvement 
of Chinese learner’s dictionaries. 
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